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A Research Study of Methods for Market Forecasting of Fashion Retail Companies
頭での顧客の変化の意味と予測、それへの対応を併せ
持つことが宿命づけられている。
小論では、ファッション小売りビジネスにおける予
測の位置づけと役割を明らかにするとともに、その手
法を取り上げ、体系化を試みた。結果は、ラフスケッ
チに終わってしまったが、今後は、全体の整合性を追
及するとともに、各論での的中率アップを狙った手法
の確立を考え、チャレンジをしていきたいと考えてい
る。
（注）小論の中で使われている図表は、すべて執筆者のオリジナルである。
